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Uvodnik
Predsjednik Hrvatskog udru`enja menad`era i poduzetnika 
(CROMA) dipl. ing. Vladimir Ferdelji kao doma}in odr`ao je 20. stu-
denoga 2009. uvodni govor u povodu dodjele udruginih godi{njih 
nagrada najuspje{nijim menad`erima. Taj tekst pro~itao je i u svoj-
stvu predsjednika Dru{tva za plastiku i gumu na skupu Doprinos 
plasti~arstva i gumarstva potrebnoj reindustrijalizaciji Hrvatske 
odr`anome 28. studenoga 2009. 
Uredni{tvo
Po{tovane dame i gospodo,
Pripremaju}i se za otvaranje ovogodi{nje dodjele nagrada najboljim 
menad`erima u Hrvatskoj, uzaludno sam tra`io gospodarsku temu 
o kojoj bi se moglo ve~eras govoriti s umjerenim optimizmom i tako 
zapo~eti sve~anost.
Duboka gospodarska kriza koja je poharala i Ameriku i Europu 
dotaknuv{i svaki kutak ovoga na{ega globalnog sela nije ostavila 
mnogo mjesta za optimizam. Svako nacionalno gospodarstvo po-
godio je njezin mutiraju}i oblik, koji je razotkrio sve slabosti koje su 
vladari godinama gurali pod tepih prikazuju}i narodima pjenasto 
blagostanje za koje su ba{ oni zaslu`ni.
Tako smo i mi u Lijepoj Na{oj saznali da ve} petnaestak godina 
`ivimo bolje nego {to radimo, tro{imo vi{e nego {to imamo te da 
}e nastavak takvog pona{anja i na{u djecu pretvoriti u ekonomsko 
roblje.
Kriza je razbila ~arobno ogledalo u kojem smo tako samodopadno 
lijepo izgledali, ~iju su sliku tako rado rabili politi~ari i mediji, a koja 
ni svima nama nije bila mrska. Usput smo saznali da glavni uzroci 
na{ih neda}a nisu ameri~ki financijski baloni, ni suhi recesijski vje-
trovi koji su osiroma{ili mnoge europske industrijalce. Ta globalna 
kretanja samo su uklonila velik konjunkturni zastor iza kojega 
smo se tako dobro skrivali baziraju}i svoje prividno blagostanje na 
sveop}em rastu potro{nje. Pri tome smo potro{ili sve {to smo sami 
zaradili, pola od onoga {to smo naslijedili i dobar dio onoga {to }e 
tek na{i potomci zaraditi.
Materijalna kriza nije ostala usamljena. Hrvatsko dru{tvo zahvatila 
je institucionalna i organizacijska kriza pa smo mnogim problemima 
dodali permanentan rast javne potro{nje. Gotovo svako selo dobilo 
je svoga gradona~elnika, a svaki glagol svoj novi propis. Nabujala 
administracija dokazuju}i svoju nu`nost uvodi dodatna pravila, 
pravni sustav pretvoren je u zbrku kontradiktornih neodr`ivih i 
neprovedivih zakona.
Mo`da od svih gora je kriza morala koja je zahvatila svaku poru 
dru{tva. Neprihvatljivi sustavi vrijednosti krase mnoge pojedince, 
pa i grupe ljudi. Egoizam, pohlepa i neznanje postali su priznate 
vrijednosti, a relativizacija istine glavni zadatak korumpiranih medija 
i politi~ara. Glavni moralni autoriteti, autisti~ki fokusirani na mar-
ginalne probleme i zabavljeni sami sobom, nastoje se nikomu ne 
zamjeriti i ne smatraju se nimalo odgovornima za moralno stanje 
u dru{tvu.
Sustav vrijednosti do te je mjere izokrenut da je posve normalno 
nedavno uvo|enje kriznog poreza kojim se ~uvaju radna mjesta te 
pla}e ~inovnika i ostalih bud`etskih korisnika, a punu cijenu krize 
pla}aju deseci tisu}a radnika koji su u industriji zbog toga izgubili 
posao.
Ina~e, proizvodnja je postala rije~ koja se s prezirom izgovara po 
zagreba~kim kafi}ima, a radnik u prijevodu zna~i pegla koja se 
nemre sna~, pa mora radit. U slu`benim pak krugovima od proizvod-
nje jedino je gore pro{ao izvoz. Rijetki izvoznici tretirani su kao 
ovce kojima nakon {i{anja monetarnim {karama treba oguliti ko`u 
nebrojenim nametima jer su se usudili ne samo proizvesti nego i 
izvesti.
Nije li onda prete{ko prona}i kapljicu optimizma, kad je duboka 
tama i te{ko krle`ijansko blato na{a svakodnevica?!
Odgovor na to pitanje mo`ete dati tek kad vam se postavi zadatak 
da poku{ate prona}i najbolje me|u najboljima. Odjednom shvatite 
da daleko od svjetla pozornice, daleko od svakog interesa medija, 
okru`eni svojim timovima i svojim radnicima, jo{ uvijek velik broj 
ljudi ula`e svoje cjelokupno znanje, svoju energiju, cijeli svoj `ivot 
ne bi li stvorio ne{to nove vrijednosti ili napravio neku novu korist 
ljudima.
To su uglavnom ljudi koje njihove obitelji vide samo vikendom, 
ljudi ~iji realni stupanj odgovornosti prema drugima prelazi razinu 
mnogih institucija. To su ljudi koji se rijetko pojavljuju u novinama, 
a o svakome od njih mogao bi se napisati solidan roman. Ti su ljudi 
daleko od kori{tenja bud`etskih milijardi i nau~ili su kolika je stvarna 
vrijednost kune koju morate zaraditi u utrci s cijelim svijetom, ali s 
utezima na{e ekonomske politike na nogama.
To su ljudi u koje mnoge obitelji gledaju s nadom kad oblaci krize 
zatamne vedro nebo, to su ljudi koje rijetko mo`ete uloviti u razbi-
brizi, ali jo{ rje|e u samosa`aljenju i bespomo}nosti. To su ljudi koji 
su na ovim na{im vjetrometinama ve} nebrojeno puta dokazali da 
znaju {to rade, da mogu na}i izlaz iz bezizlaznih situacija te da ih 
je te{ko upla{iti, a kamoli uni{titi.
Ako ste se ikad pitali postoji li svjetlo na kraju tunela, CROMA }e 
vam danas predstaviti 11 sna`nih reflektora. Slijedite njihov put!
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